Reinecke comes to America by Baker, Dian (Featured Performer) et al.
REINECKE
COMES TO
AMERICA
DIAN BAKER AND
ECKART SELLHEIM
FOUR HANDS PIANO
FACULTY ARTIST CONCERT SERIES
KATZIN CONCERT HALL
FRIDAY, SEPTEMBER 22ND, 2006 • 7:30 PM
MUSIC
-4-ferbergerCollege
of Fine Arts
ARIZONA STATE UNIVERSITY
Program
Sonata in A Minor, Op. 35	 Carl Reinecke
Allegro molto moderato	 (1824-1910)
Andantino
Scherzino: Allegretto grazioso
Finale: Vivace ma non troppo
Concerto, Op. 56 (1952)	 Vincent Persichetti
Lento-Andante-Presto-Largissimo-Coda 	 (b. 1915)
**There will be a 10-minute intermission**
Improvisata fiber eine 	 Carl Reinecke
Gavotte von Gluck, Op. 125
Drei Kleine Fantasien, Op. 9
Lento-moderato
Andantino serioso
Allegretto: Frisch and mit Leben
Gazebo Dances (1972)
Allegro con brio
Waltz: Allegretto
Adagio
Tarantella: Allegro
John Corigliano
(b. 1938)
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode.
Thank you.
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